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Résumé en
français
L'objet de cet ouvrage est de comprendre l'évolution de la petite station de Saint-
Trojan-les-Bains qui s'est construite sur le socle d'un siècle et demi d'histoire, en
revenant sur les grandes étapes de sa mise en tourisme, qui font écho à la
touristification des plages du littoral altantique français. Le dessein est d'analyser
comment le petit bourg est parvenu à traverser les trois révolutions touristiques
qui ont marqué la France, depuis le XIXe siècle jusqu'à nos jours, au travers d'une
étude croisant revue de la littérature historique et contemporaine et analyse
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